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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Gerber F. 2019 : Nouvelle-Aquitaine, Vienne, Poitiers, 11, place Charles de Gaulle, hôtel
Claveurier, rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 70 p.
1 L’hôtel Claveurier, situé au cœur de la ville médiévale de Poitiers, non loin du palais
comtal, en vis-à-vis du chevet de Notre-Dame-la-Grande, est un vaste hôtel particulier
bâti dans les années 1420 par Maurice Claveurier, lieutenant général de la sénéchaussée
de Poitiers et plusieurs fois maire de la Ville.
2 Un  programme  immobilier  touchant  le  bâtiment,  le  SRA  a  prescrit  un  diagnostic
archéologique prenant la forme d’une étude de bâti des zones perturbées ou rendues
inaccessibles par les aménagements projetés.
3 Cette étude a mis en évidence deux niveaux de caves, le plus profond étant en fait une
ancienne carrière, transformée en caves lors de la construction de l’hôtel particulier
(fig. 1).  Un  recours  systématique  à  la  photogrammétrie  couplé  à  un  relevé
topographique permet de disposer aujourd’hui de nombreuses archives, plans et profils
de ces niveaux (fig. 2).
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4 Une version 3D est accessible en ligne via le serveur Sketchfab.
 
Fig. 1 – Plan général et localisation des profils du second niveau de cave
DAO : F. Gerber (Inrap)., V. Miailhe
 
Fig. 2 – Vue d’ensemble du rendu 3D des deux niveaux de cave
Visitable et manipulable via la plateforme internet Sketchfab.
Photogrammétrie : V. Miailhe.
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